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%INIGE !NMERKUNGEN ÉBER DIE (ERKUNFT EINES 'EF±¬ES AUS 
DEM "ESTAND DES "RITISH -USEUM
)CH FREUE MICH DASS MIR DIESE &ESTSCHRIFT DIE 'ELEGENHEIT GIBT MICH BEI DEM *U
BILAR FÉR &ÃRDERUNG UND 5NTERSTÉTZUNG ÉBER VIELE *AHRE ZU BEDANKEN )N ZAHL
REICHEN 3EMINAREN UND ©BUNGEN  AUF %XKURSIONEN  ALS 0ROJEKTMITARBEITER UND 
BEI  JAHRELANGER  GEMEINSAMER 'RABUNGST±TIGKEIT  DURFTE  ICH  VON  SEINEM ÉBERAUS 
REICHEN %RFAHRUNGSSCHATZ UND 7ISSEN PROFITIEREN .ICHT ZULETZT SIND ES ABER AUCH 
SEINE  MENSCHLICHEN  &±HIGKEITEN  DIE  JEDERZEIT  KOLLEGIALE  UND  FREUNDLICHE  5M
GANGSART DIE STETE (ILFSBEREITSCHAFT DIE &AIRNESS UND DAS ÉBERAUS GESCH±TZTE HU
MORVOLLE 7ESEN 5WE &INKBEINERS DIE MICH IN IHM IMMER MEHR SEHEN LIE¬EN ALS 
cNURd EINEN $OZENTEN
)M *AHR  PUBLIZIERTE *ONATHAN 4UBB EIN SEHR AU¬ERGEWÃHNLICHES 'EF±¬ AUS DER 
+OLLEKTION DES "RITISH -USEUM %S HANDELT SICH DABEI UM EINEN KLEINEN EINHENK
LIGEN +RUG AN DEM DER VERTIKALE (ENKEL VOM 2AND BIS ZUR 3CHULTER AUFMODELLIERT 
IST !UF DER 6ORDERSEITE DES 'EF±¬ES IST EINE ANTHROPOMORPHE 4ERRAKOTTAFIGUR AP
PLIZIERT .OCH AU¬ERGEWÃHNLICHER WIRD DAS 'EF±¬ ABER VOR ALLEM DADURCH DASS 
DER 'EF±¬RAND BIS AUF EINE KLEINE £FFNUNG VERENGT IST UND DER "ODEN SIEBEN SEHR 
REGELM±¬IG ANGEORDNETE $URCHBOHRUNGEN AUFWEIST 4AF  AhC	
$AS 'EF±¬  IST NUR  CM HOCH UND  CM BREIT %S  IST  SCHEIBENGEDREHT UND 
BESITZT EINEN KUGELIGEN "AUCH SOWIE EINEN LANGEN (ALS 7IE ERW±HNT WURDE DIE 
£FFNUNG DES 'EF±¬ES SO GESTALTET DASS SIE NUR AUS EINEM KLEINEN ,OCH VON  MM 
$URCHMESSER BESTEHT 4AF  C	 $AS 'EF±¬ WEIST WEITER EINEN &LACHBODEN AUF AN 
DEM EBENFALLS SECHS ,ÃCHER MIT NUR  MM $URCHMESSER KREISFÃRMIG ANGEORDNET 
SIND EIN SIEBTES ,OCH GLEICHEN $URCHMESSERS BEFINDET SICH IN DER -ITTE 4AF  B	
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7IE 4UBB  IN !NLEHNUNG  AN "ADRES 4YPOLOGIE  DER  ANTHROPOMORPHEN 4ERRA
KOTTAFIGUREN AUS 3YRIEN RICHTIG  FESTGESTELLT HAT ENTSPRICHT DIE APPLIZIERTE &IGUR 
DENEN  DIE  AUS  DER 2EGION DES MITTLEREN %UPHRAT  GENAUER  AUS  DEM 'EBIET  DES 
4ABQA3TAUSEES  STAMMEN UND  IN DIE &": )6 BIS -": ) ZU DATIEREN  SIND -IT 
DEN APPLIZIERTEN ZENTRAL ANGESTOCHENEN !UGEN DER PROMINENTEN .ASE UND DEN 
APPLIZIERTEN (ALSB±NDERN SIND BEI DIESER &IGUR ALLE CHARAKTERISTISCHEN -ERKMALE 
DER ANTHROPOMORPHEN 4ERRAKOTTAFIGUREN AUS DIESEM 'EBIET VERTRETEN $ER +OPF
SCHMUCK DER &IGUR GLEICHT DEM VON -EYER UND 0RU¬ ALS c$IADEMd BEZEICHNETEN 
+OPFSCHMUCK DER IN LEICHT VARIIERENDER !USFÉHRUNG ALS WEITERES TYPISCHES -ERK
MAL DER &IGURINEN EBENFALLS H±UFIG AUFTRITT 3EITLICH AM +OPF WURDEN UNTEREINAN
DER JE VIER 4ONSCHEIBEN ANGEBRACHT DIE ZENTRAL DURCH ODER ANGESTOCHEN SIND 3IE 
REICHEN VOM c$IADEMd BIS ZUM (ALS SO DASS SIE DAS 'ESICHT SEITLICH EINRAHMEN 
$IE $EUTUNG DIESER !PPLIKATIONEN IST NICHT EINHEITLICH W±HREND -EYER UND 0RU¬ 
SIE ALS MÃGLICHE SEITLICHE ,OCKEN ODER ALS /HREN SEHEN VERSTEHT 3TROMMENGER SIE 
ALS /HRSCHMUCK 'EGEN DIE $EUTUNG ALS /HREN SPRICHT DAS !UFTRETEN VON 4ER
RAKOTTAFIGURINEN BEI DENEN DIESE !PPLIKATIONEN AUF DEN DEUTLICH AUSGEFORMTEN 
/HREN ANGEBRACHT SIND $A DIE GLEICHEN SCHEIBENFÃRMIGEN !PPLIKATIONEN SOWOHL 
BEI DER (AARTRACHT ALS AUCH AUF DEM +OPFSCHMUCK AUFTRETEN IST DAVON AUSZUGE
HEN DASS SIE AUCH NICHT ,OCKEN SONDERN 3CHMUCKELEMENTE DARSTELLEN .EBEN DER 
$EUTUNG ALS /HRSCHMUCK IST ES ABER AUCH MÃGLICH DASS ES SICH UM SEITLICH AM 
+OPF HERABH±NGENDE MIT 0L±TTCHEN GESCHMÉCKTE 4RACHTTEILE HANDELT WIE SIE IM 
/RIENT NOCH HEUTE FAST ÉBERALL ANZUTREFFEN SIND
"EI DER (ERSTELLUNG DER &IGURINEN WURDE VERMUTLICH ZUN±CHST EIN 4FÃRMIGES 
FLACHES 'RUNDGERÉST GEFERTIGT AUF DAS DANN DER +OPF UND DIE !RME AUFMODEL
LIERT WURDEN $IE (±NDE UND &INGER SIND DURCH EINGERITZTE ,INIEN DARGESTELLT $IE 
!RMHALTUNG BEI DER DIE !RME AUF DIE "RÉSTE GELEGT SIND L±SST DIE 4ERRAKOTTAFIGUR 
ALS WEIBLICH ERKENNEN 
$ER TYPISCHE PFEILERARTIGE 5NTERKÃRPER MÉNDET AN DER 3CHULTER DES +RUGS WO 
DIE 4ERRAKOTTAFIGUR AN DAS 'EF±¬ APPLIZIERT WURDE $ER ZWEITE !PPLIKATIONSPUNKT 
BEFINDET SICH AM (INTERKOPF UND DAMIT AN DER 3TELLE WO BEI ANDEREN &IGURINEN 
DIESES 4YPS EIN RECHTECKIGER ODER HERABH±NGENDER .ACKENZOPF DARGESTELLT W±RE
.EBEN DEN VON 4UBB ZITIERTEN 6ERGLEICHSSTÉCKEN FÉR DAS 'EF±¬ WURDEN MITTLER
WEILE NOCH ANDERE "EISPIELE PUBLIZIERT $IE ±HNLICHSTEN 6ERTRETER STAMMEN AUS 
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4ELL "IdA WO NEBEN  EINER  )NSTALLATION MIT  DREI "ECKEN  ZWEI 'EF±¬E  GEBORGEN 
WURDEN  DIE  SOWOHL  AUFGRUND  IHRER  &ORM  ALS  AUCH  BEZÉGLICH  IHRER  &UNKTION 
DEM 3TÉCK AUS DEM "RITISH -USEUM GLEICHZUSTELLEN SIND %S HANDELT SICH DABEI 
EBENFALLS UM KLEINE BAUCHIGE 'EF±¬E MIT ENGEM 2AND UND VERTIKAL ANGEBRACHTEM 
(ENKEL DEREN 'EF±¬BÃDEN DESGLEICHEN MIT ,ÃCHERN VERSEHEN SIND 4AF 	 $IE 
EINZIGE !BWEICHUNG BESTEHT  DARIN  DASS  BEI  DIESEN 'EF±¬EN  DIE  ANTHROPOMOR
PHEN 4ERRAKOTTAFIGURINEN NICHT AUF DAS 'EF±¬ APPLIZIERT WORDEN SIND SONDERN DIE 
'EF±¬E SELBER ANTHROPOMORPH GESTALTET SIND $ABEI FUNGIERT DER +OPF DER &IGUR 
ALS 'EF±¬HALS 
$IE BEIDEN FIGÉRLICHEN 'EF±¬E AUS 4ELL "IdA UND DAS 3TÉCK AUS DEM "RITISH -U
SEUM ERFÉLLTEN VERMUTLICH EINE RYTHONARTIGE &UNKTION $AZU WERDEN DIE 'EF±¬E 
KOMPLETT IN EINE &LÉSSIGKEIT GETAUCHT UND GEFÉLLT WOBEI DURCH DAS ANSCHLIE¬ENDE 
:UHALTEN DER OBEREN £FFNUNG MITTELS DES $AUMENS DIE &LÉSSIGKEIT IM 'EF±¬ GE
HALTEN WIRD $URCH DAS 6ERSCHIEBEN DES $AUMENS KANN DANN DIE &LÉSSIGKEIT AM 
ERWÉNSCHTEN 0LATZ UND IN GEEIGNETER -ENGE DURCH DIE "ODENLÃCHER AUSGEGOSSEN 
WERDEN $ASS DIE &UNKTION DER 'EF±¬E IM KULTISCHEN "EREICH LIEGT ZEIGEN DIE AN 
IHRER 3CHAUSEITE ANGEBRACHTEN ANTHROPOMORPHEN &IGUREN 3IE SIND BEI DER $URCH
FÉHRUNG DES 2ITUALS DEM "ETRACHTER ZUGEWANDT UND ZIEHEN DESSEN !UFMERKSAM
KEIT DIREKT AUF SICH
$IE 'EF±¬E AUS 4ELL "IdA WURDEN IN DEMSELBEN !REAL GEFUNDEN IN DEM AUCH DER 
&RIEDHOF DER 3IEDLUNG LIEGT WOBEI DIE !USGR±BER JEDOCH KEINEN DIREKTEN :USAM
MENHANG ZWISCHEN DEM &RIEDHOF UND DEN "ECKENINSTALLATIONEN MIT DEN BEIDEN 
'EF±¬EN SEHEN $ENNOCH IST ES EIN VERLOCKENDER 'EDANKE DIESE 'EF±¬E IN 6ER
BINDUNG MIT 4OTENRITUALEN ODER MIT DER 'RABPFLEGE ZU SEHEN BEI DENEN SIE EINE 
BESONDERE 2OLLE GESPIELT HABEN KÃNNEN 
BEN WERDEN %S  HANDELT  SICH  DABEI  UM VERH±LTNISM±¬IG  GRÃ¬ERE 'EF±¬E  OHNE !PPLIKATIONEN ODER 
ANDERE 6ERZIERUNGEN $ER (INWEIS AUF DIESE 'EF±¬E IST 0ROF $R *0 4HALMANN ZU VERDANKEN DER 
AUCH DIE %RW±HNUNG DES BISHER UNPUBLIZIERTEN 3TÉCKES AUS 4ELL !RQA GESTATTET HAT
  -IGLUS h 3TROMMENGER   4AF  
  %S HANDELT SICH UM 5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 CM HOCH UND  CM BREIT	 UND 5   CM HOCH UND  CM 
BREIT	
  $IESE SIND NICHT ERHALTEN VGL -IGLUS h 3TROMMENGER IM $RUCK 
  $IESER 6ORGANG  IST VON 4UBB ANHAND DES BETREFFENDEN 3TÉCKES SELBST DURCHGEFÉHRT UND DETAILLIERT 
BESCHRIEBEN WORDEN VGL 4UBB   %IN ±HNLICHES %XPERIMENT WURDE AUCH BEI DEM SP±TBRON
ZEZEITLICHEN 'EF±¬ AUS 5GARIT DURCHGEFÉHRT VGL ,OMBARD 
  3TROMMENGER MÉNDLICHE -ITTEILUNG $EZEMBER 
  %IN 2ITUAL DAS SICH Z " IN DER 4ÉRKEI BIS IN DIE HEUTIGE ISLAMISCHE 4RADITION ERHALTEN HAT IST DAS c"E
GIE¬ENd DER 'R±BER AN BESTIMMTEN 4AGEN IM *AHR MIT DEM :WECK SYMBOLISCH DEN $URST DER 4OTEN ZU 
STILLEN $IESE 4RADITION ENTSTAMMT NICHT DEM )SLAM SONDERN WURZELT VERMUTLICH IM VORISLAMISCHEN 
4OTENKULT WIE BEISPIELSWEISE  IM AUS  ALTORIENTALISCHEN 1UELLEN BEKANNTEN gNāQ Mêe BEI DEM DIE 
'R±BER MIT FRISCHEM 7ASSER BEGOSSEN WURDEN DAMIT DIE 3EELEN DER 4OTEN DIES TRANKEN VGL "AYLISS 
 h
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$IE (ERKUNFTSREGION DES 'EF±¬ES AUS DEM "RITISH -USEUM WURDE VON 4UBB AUF 
"ASIS DER APPLIZIERTEN ANTHROPOMORPHEN 4ERRAKOTTAFIGUR ALS DAS 'EBIET DES 4ABQA
3TAUDAMMS ERKANNT 7±HREND DIE BEIDEN 'EF±¬E AUS 4ELL "IdA DIESE (ERKUNFT 
BEST±TIGEN DEHNEN SIE DIE 'RENZEN DES (ERKUNFTSGEBIETES GLEICHZEITIG WEITER NACH 
/STEN AUS SO DASS DIE :UORDNUNG DES 3TÉCKES ZU EINEM BESTIMMTEN &UNDORT ZU
S±TZLICH ERSCHWERT WIRD !UFGRUND EINIGER NEUER &UNDE KANN DAS (ERKUNFTSGE
BIET DIESES 'EF±¬ES NUN PR±ZISIERT WERDEN
$IE  )DEE  'EF±¬E  MIT  DEN  OBEN  BESCHRIEBENEN  ANTHROPOMORPHEN  4ERRAKOT
TAFIGUREN ZU  SCHMÉCKEN  IST NEBEN DEN GENANNTEN "EISPIELEN AUS 4ELL "IdA  AM 
DEUTLICHSTEN AN EINEM 3TÉCK AUS %MAR ZU BEOBACHTEN %S HANDELT SICH DABEI UM 
EINE c$REIFACHSCHALEd DIE MIT DREI AN DEN 6ERBINDUNGSSTELLEN DER 3CHALEN APPLI
ZIERTEN ANTHROPOMORPHEN 4ERRAKOTTAKÃPFEN GESCHMÉCKT IST 4AF  A	 !LLE DREI 
+ÃPFE STIMMEN IN IHREN -ERKMALEN VOLLST±NDIG ÉBEREIN SO DASS ES SICH NICHT UM 
c±HNLICHEd SONDERN UM cIDENTISCHEd +ÃPFE HANDELT !US DIESEM 'RUND KANN DA
VON AUSGEGANGEN WERDEN DASS ALLE DREI +ÃPFE VON DERSELBEN 0ERSON HERGESTELLT 
UND  AUF  DEM  'EF±¬  APPLIZIERT  WURDEN  /BWOHL  DIE  FRÉHBRONZEZEITLICHEN  AN
THROPOMORPHEN 4ERRAKOTTAFIGUREN DER 4ABQA2EGION INSGESAMT TYPOLOGISCH SEHR 
±HNLICH GESTALTET SIND SIND SIE ABER NIE SO IDENTISCH WIE ES BEI DER c$REIFACHSCHA
LEd DER &ALL IST "EI EINER DERARTIGEN ©BEREINSTIMMUNG ZWEIER 4ERRAKOTTAKÃPFE 
KANN ALSO DAVON AUSGEGANGEN WERDEN DASS SIE VON DERSELBEN 0ERSON HERGESTELLT 
WORDEN SIND AUCH WENN SIE ALS UNTERSCHIEDLICHE /BJEKTE AUFTRETEN BEISPIELSWEISE 
ALS 'EF±¬APPLIKATION ODER ALS &IGURINE &ÉR EINE PR±ZISE (ERKUNFTSBESTIMMUNG 
DES 'EF±¬ES  AUS  DEM "RITISH -USEUM WÉRDE  FOLGLICH  EINE  IDENTISCH  GESTALTETE 
ANTHROPOMORPHE  4ERRAKOTTAFIGUR  MIT  BEKANNTEM  &UNDORT  GENÉGEN  3OLCH  EIN 
&UND KONNTE  IN %MAR GEBORGEN WERDEN %S HANDELT SICH DABEI UM EINEN 
ANTHROPOMORPHEN 4ERRAKOTTAKOPF 4AF  B	 DER DER !PPLIKATION AUF DEM 'EF±¬ 
DES "RITISH -USEUM VOLLKOMMEN ENTSPRICHT 3CHON BEI DER "ETRACHTUNG DES c$IA
DEMSd F±LLT BEI BEIDEN 3TÉCKEN DESSEN UNGEWÃHNLICH HOHE !USFORMUNG SOWIE DAS 
IDENTISCHE %INSTICHMUSTER AUF !UCH DIE 0LATZIERUNG DES c/HRSCHMUCKESd DER SICH 
VOM $IADEM BIS ZUM (ALS ERSTRECKT UND DAS GESAMTE 'ESICHT SEITLICH EINRAHMT 
WURDE BEI BEIDEN 3TÉCKEN  IDENTISCH  GESTALTET !LLE DIESE ©BEREINSTIMMUNGEN 
MACHEN ES SEHR WAHRSCHEINLICH DASS DAS 'EF±¬ AUS %MAR STAMMT
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 
  &INKBEINER h 3AKAL   4AF  C
  (IER AUSGENOMMEN SIND DIE 4ERRAKOTTAFIGUREN DES g4YPE DE 4ELL #HUERAe VON "ADRE $IESE KÃNNEN 
DURCHAUS SEHR ±HNLICH BIS IDENTISCH GESTALTET SEIN DA SIE WENIGER DIFFERENZIERTE -ERKMALE BESITZEN
  &INKBEINER h 3AKAL 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  !LS EINZIGE !BWEICHUNG BESITZT DAS 3TÉCK AUS %MAR EINEN ECKIGEN (AARKNOTEN IM .ACKEN W±HREND 
DAS 3TÉCK AUS DEM "RITISH -USEUM AN DIESER 3TELLE AUF DAS 'EF±¬ APPLIZIERT WURDE !UCH BEI DER 
$REIFACHSCHALE AUS %MAR WURDEN DIE DREI +ÃPFE IM "EREICH DER (INTERKÃPFE MITEINANDER VERBUNDEN 
SO DASS AUCH HIER DER (AARSCHOPF FEHLT DER BEI FREISTEHENDEN &IGURINEN IN &ORM EINES :OPFES ODER 
EINES (AARKNOTENS IMMER VORHANDEN IST
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.ACH DER %INSTELLUNG DER FRANZÃSISCHEN 'RABUNGEN  WURDE 4ELL -ESKENE 
1ADIMA  DAS  ANTIKE %MAR  FAST  FÉNFZEHN  *AHRE  LANG  SYSTEMATISCH  DURCH 2AUB
GRABUNGEN GEPLÉNDERT BIS DIE SYRISCHE !NTIKENVERWALTUNG IM *AHR  DIE 'RA
BUNGSARBEITEN  WIEDER  AUFNAHM  5NTER  DEN  /BJEKTEN  AUS  DEN  2AUBGRABUNGEN 
KÃNNEN NUR DIE 4ONTAFELN MIT HOHER 7AHRSCHEINLICHKEIT ALS AUS %MAR STAMMEND 
IDENTIFIZIERT WERDEN 3O WURDEN VIELE 4ONTAFELN AUS PRIVATEN +OLLEKTIONEN IN DEN 
53! *APAN UND )SRAEL ALS AUS %MAR STAMMEND ERKANNT $IE )DENTIFIZIERUNG DER 
ANDEREN /BJEKTE IST JEDOCH DEUTLICH SCHWIERIGER UND MEIST NICHT MEHR MÃGLICH 
!M "EISPIEL DES 'EF±¬ES AUS DEM "RITISH -USEUM KONNTE JEDOCH GEZEIGT WERDEN 
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